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Continuously explore after the reform and opening-up， the government 
gradually changed the original planned economy system，gradually formed the 
socialist market economy is also constantly improve，along with the economic 
transformation of government function has been through the functional 
transformation to meet the needs of social development， the government is 
responsible for the planning everything，to serve the market more，put more 
functions in the market the invisible hand. From planned economy to market 
economy，the continuous deepening of the reform of economic system，it also need 
major changes in the functions of the government. In the process of the evolution of 
the relationship between government and market， mainly through five stages and 
constantly changing. The role of government can also according to different 
attributes，divided into safeguard function，management function and service 
function，etc. Various development zones of our country have sprung up after the 
reform and opening up development，  the development zone in the region's 
population employment，increase the government revenue and expand regional 
influence both has the very important role. However，the development on the one 
hand，facing the huge opportunity，on the other hand is faced with great challenge. 
Development zone in our country to really play power to promote the development 
of China's economy is strong，the local government will fully transform government 
functions ， to traditional function to the service functions of the modern 
transformation. But at present，China's development in foreign trade export is facing 
huge pressure， enterprises urgently need to upgrade industrial structure，considering 
the important influence of industrial development zone to the local environment，
makes the Chinese government in the performance of economic development zone 
management function when facing great pressure. Government function 
transformation based on relevant theories，this paper introduces the theory of 














functions and location and the type of development zone and the main characteristics 
and the content of the development zone government governance mode，then 
introduces the development zone， shaoxing as the research object of this article， 
first of all， the development zone， shaoxing， analyses the functions of the 
government on the basis of introducing the general situation of the development 
zone，shaoxing，analyzes the problems existing in the development zone， shaoxing 
government to perform the functions，such as economic management function does 
not reach the designated position； Implementation for enterprise innovation strength 
is not enough； Government function positioning problems； Development zone 
government power is not enough，etc.，and find out the reasons for problems 
occurred in development zone ， shaoxing government functions ，  namely 
management orientation is unknown； The traditional management system of the 
reasons； Ideas behind，etc. Based on time，the article finally， the transition zone 
shaoxing targeted opinions were put forward for the functions of the government，
namely，the transformation government traditional role，the government for proper 
positioning； Scientific and reasonable planning，formulate reasonable policies； 
Perfect to guarantee and promote enterprise innovation； The mode of public supply 
innovation； The mode of public supply innovation； Change the traditional mode of 
thinking，concept of innovation； To improve the government system of them. This 
paper hope through the study of the functions of the government，shaoxing mining 
under the perspective of government and market in the process of the transformation 
of the economic development zone management committee functions deep-seated 
reasons，in order to for our government to realize the change of government 
functions to provide certain reference value and reference Suggestions. 
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